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œ#
œn& ?
- - - - - - - -
&
&
?
42
42
42
Voix
Piano
* ◊
cédez )
P
f

F P18 œ# Jœn œb œn Jœn Jœ jœ# ‰
3
te
18 ...œœœnn#
rœœœœnn## ÿv
≈
˙˙n >
J
œœœ
n
bn
..œœ ‰
#n
p
P
F
p
œn
œ#
œn ˙b
du
jœœ
œ
n
n
#
ÿ
J
œ
œb
n 
Œ
j
œn ÿnn
~~~~ ~~~
~ ~
~~~
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&
&
?
43
43
43
86
86
86
Voix
Piano
◊
√
(cédez )
√
f

P20 œb Jœ Jœ œb
3
Jeu
20 ‰
jœb
œœb ^ œœ3
Œ ‰ Œ œ
œœ#
n
œ
œœn
#
n œ
œb
n
3
fsub.
F
p
p
pJœb œn jœb Jœn .œ# jœ
su prê me
.œ#
..œœb#
Œ . .œn œœn#
- - - -
&
&
?
86
86
86
85
85
85
43
43
43
Voix
Piano
√
(presser très peu revenir)
p π22 ‰ jœn œ# œn Jœn œb - œ œn
A n´en
22 Œ ‰ jœn Rœb
 ≈ ‰ ‰
nn
F P
P
Jœn œb œn
œb
jœn œb
œn œn
tr´ou vrir
Jœb rœœnn ÿ
≈ jœœb# Rœn
 ‰ . Œ
œœ#n
œb œœnn œ#
j‹
‹n
n &
- - - - - - -
&
&
&
43
43
43
83
83
83
Voix
Piano
(cédez )
P π
psub. F P p24 jœn .œn
jœn
œn œb Jœn jœn œn œn
œn rœn œn œn
3
com
24 Œ . ..œœbn...˙˙˙nnn
Œ . ...œœœbn
P
F f
f
œn
jœ# œb œn jœb Œ
meIun blas phè mejœœbn Jœœbn jœ# ˙ œœbn
jœœœbn ‰ Œ
œœnn?~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~
- - - - - - - - - -
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&
&
?
83
83
83
43
43
43
83
83
83
Voix
Piano
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~
(cédez ) (presser cédez )
π
26 ∑
26 .œ# ..œœnb
..
jœœnn ‰ .
rœ
œn
# ..
jœœ..Jœœbn
π
π
p œ# œn œn œb œn œn œn œ#
Qu´ab
jœ# œn .
œn .
œn
.
œ# .
œb .
œn
.6J
œœnb ‰ ‰ J
œ#
œn œb
œ# œ# œœnn œ# )( ? &
œb( )jœœ#n ‰ œn œœ#b
Jœœnb
&
- - - - - - - - - -
&
&
&
83
83
83
43
43
43
83
83
83
Voix
Piano
Ÿ~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~
(presser revenir)
p
F psub. 
P
28
œ# œb
,
Jœn œb .œn
sen
28 .Jœ# œ#
œn
R
œœœbnn

‰
jœn rœœœ#nn ÿ
rœœœb#b ÿ
‰? & ?
Ff
p F
œb
œ# œn œ# œn J
œ# œn Jœb jœn
ceIé ter nel le
‰ ≈ rœn œ œn
œ#
œn
œb
œb
œb
œn
œn‰ Jœœnn ‰ J
œœœn
b
n
rœn > ‰ . Œ
œn œ# ˙̇ Œ ?
- - - - - - - - - - - - -
&
&
?
83
83
83
42
42
42
43
43
43
Voix
Piano
(cédez)π
30
.œ Jœ œn œn
de lit.
30 ....
œœœœn
bnn
∑
f


Œ Œ
U
rœn ÿ ‰
. œn ÿ
œb ÿ
rœ# ÿ
œ#U
? & 
rœb  ‰ . Œ
U
nn
(   = 144      = 231)q qAssez Vif - Vif
Pπ
accél.
poco piú
(Maracas)
∑
‰ j  
OOnn
-
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
?
43
43
87
87
43
43
22
22
Piano
p f
accél.
33 ‰        
U3 3 3
..OOnn
p F
meno accél.‰      
U
..OOnn
P ƒ
molto accél.
‰      j ‰3 3 &
..OOnn
Large, trés calme (h = 30) 
p
˙b ^ œ
˙n -
3
OOnn
&
?
23
23
85
85
43
43
42
42
Piano
37 .œ# > jœn ˙
OOnn
,

poco rit. accélér.(Maracas)
p f
Assez vif - Vif (   = 144     231)q.wn
Œ ‰ j          3 3
poco rit. accélér. mono
π
.....
œœœœœ
bn n#n
œœœœœ
‰     3
.....
˙̇̇˙˙
bn n#n
,U
      j ‰
U3 3
&

42
42
44
44
43
43
44
44
18
18
Piano
◊

ƒ
(Maracas)
41 ‰ . R
œœœœbnnn
> œœœœ
‰ . R
     ?
ƒ
˙̇˙˙b
U
‰
jœœnb 
œœnn > œœ3?
n nnb b 
..˙̇nn
..˙˙nb
wwnn &
wwnb
&
&
?
18
18
18
23
23
23
Voix
Piano
√
Senza tempo
π
molto
ƒfAussi lent que possible sans respirer
P
(Harp.) (Piano)
 sz
p
45
wnU wnU wbU wn
U w#U wnU w#
U wnU ,
Cet u na ni me blanc con flit
45 ∑ wwn#
Ŭ
∑ ∑ ∑ R
œœœœnn##
̂
∑ ,
wnÛ
∑ ww##
U
v
˘ ∑ ∑  ## J‹‹ ∑
Jœœÿ
&
- - - - -
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&
&
23
23
25
25
Piano
(√)Andante - Alla breve
 3
(h = 66-63) 
46
˙n œn
>
œ# -
˙n - ˙
œb >
œn
v
œ# -∑
rapide
 Œ Œ
.˙# œn
œb .
œn .
œ jœn
œn
&
&
25
25
22
22
Piano
√
F
rapide
48   w# œ œ
˙b > wn v
˙b œ œn
> œn
ÿ
œn
ÿ
œn
ÿ œb
ÿ
œ#
ÿ
?
ƒrapide F
œb
v
œ# -
˙n >
œ# .
œn . œ
œb > œn œn
>
Œ
œn .
œ# .? &
 œn ^ œœnn
>
&
&
&
23
23
Piano
√ √
p
50  œ#
^ œ#
œn
.
œ# .
œ#
.
œn
.
Œ
3
œœnn
jœn œœnb œœnb œn >
p
f
un peu ralenti
P
œ# . œ# . œn .
Œ
Jœn
œ# > ˙Œ  wn >
3
? &
œn
œn -
œ# ^
˙̇n  ˙# >3 ?
&
?
24
24
23
23
Piano
ƒ
52 ∑ œb
œb
œb œn
>
Jœn > ˙b
œ#
œn ^ œn> œ
jœ#
v
œn ˙
3
Œ
jœ#
˙̇n
3
&
˙n œn
œn.˙b >
œb
>
w
˙n œ œn >
œn ˙b - ˙ ˙b Jœn œ#
3 3 ?
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&
&
?
23
23
23
14
14
14
23
23
Voix
Piano
un peu ralenti
π
54 ∑
54 Œ
œb
œn
.˙n
U>
œn
.
œ# .
œ#
.
œn
.
œn
.
.˙n
u>
nn \
Senza tempo
P F
respirer le
plus bref
possible (v)
(d´un seul souffle, aussi lent que possible)
p
F
f Ff
w#U wnU wb
U wnU ≤jœ
D´u ne guir lan d(e)
∑U J
œœ#n
.
∑U jœœ
œ
nn
b .
www#nn
U Jœœ#n
.
∑U J
œ
œn
# .
\
jœ wwwwnbnn
U jœœœnnb .
∑U&~~~~~~~~
- - -
&
&
&
23
23
24
24
Voix
Piano
Sempre senza TempoP
poco
Ff ƒ
Andante - Alla breve (q = 66-63) 
56
w
U
a
56 Jœb ^ œ# > œ
œœ
œ
n
b
n
.
œœ#n
.
œ# - œn - w>
Œ Œ 
>̇
F f
wnU
vec
 
jœb ˙# - ˙b > œb œ# ˙n
^3
wwn# ˙ œn .
œ# . œn .
œb
.
wn >3
- - - - - - - - -
&
&
&
23
23
Voix
Piano
√ √ √
√
58
wb
U
la
58 ˙n  ˙n
-
 .
3 3
 wb >
jœn
^ œn ^
jœn
˙̇#n >
3
wn
Fin 
environ ici
p p
wnU jœ
mê me
˙̇#n Jœn ˙n ˙
J
œ
œ#
n
≤
.
Jœ# .˙n v
jœn œœ# ˙˙#n œn œn
œb œb œn
- - - - -
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&
&
Piano
60
œb
jœn
˙̇# .˙n >œ#
œn œn wb jœ#
˙n > ?
P P
 J
œ
œn
n ,
.

jœn
^
wb - ˙
œb .
œn .
œb
.
œn
≤
.
≤
jœœbb
,
.
bn
3
& ?
&
?
24
24
Piano
ƒ
62 ˙# - Jœn ˙n ^
œn >
œn
> ˙# -
OObn
Jœn >
.
.˙b - œn v œ
œ# v
jœn œn - jœ# ˙̇b
>3
OObn
&
?
12
12
Piano f
64
jœn
œn > œn v
jœb
œn ^ œ
œn
œb
œn > œ
Jœn œœ# jœn œ#
U̇3 3
OObn
&
&
?
12
12
12
15
15
15
Voix
Piano
√~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IŸ
Senza tempo
fP f π
(d´un seul souffle, aussi lent que possible)
π∏
trés rapide
p
65 wbU
wn
U
En fui
65 w#U œ
œ# œ#
œn
œ#
œ
œœnn
œn
œb
œ
œb
œn
œn
œn
œb
.
œb
.
œn .OObn
U
‹‹
&
- - -
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&
&
&
15
15
15
41
41
41
Voix
Piano
√ √
p ffp p p P
p66 w#U wn
U wbU
con tre la
66
wn, U
œ
œœœ
n
b
n# .
.
œœ
œ
n
n
b .
. wwnb
, U
œœ
œ
œ
n
n
b
# .
.
œœœ
n
bn
.
w#, U J
œœ
œ
œ
œn
n
bn
b
.
œœnn .
œœbn . œœ#
.
P π
P πp p P
w#U wn
U
vi tre
wnU, œœ#n
.
œœnn .
œ
œœb
n
b
.
œn
.
. œ
œn
#
.
. wnU, œœn
.
œb .
œn
.
?
ww#n U
, wbU, ?
- - - - -
&
?
?
41
41
41
14
14
14
23
23
23
Voix
Piano ◊
√ √
 *
67 Œ
67 Œ
Œ
 paussi long que possible voix blanche - sans timbre ∏π
sz p
π
π
wnU Jœ ∑U wn
U wnU œ#
œn
blê me Flot te
∑U jœ
œb\
∑U
œb  œn 
œn  œn 
œb 
U  œœn#
œœnn
&
O
Ob \
U ‹
‹
Œ   wnU&
- - - - - -
&
&
&
23
23
23
25
25
25
24
24
24
Voix
Piano
Andante - Alla breve (h = 60-63) 
P
f P
69  jœn ˙ Jœ> 
plus
69 Œ œb
> ˙
œn
œb œn œ# jœ# ˙n
jœn ˙̇n -
˙̇ ˙̇ ?
f
∑
˙n ^ jœb w# >
Jœ#
˙n -
œn œn
w# >
Jœn
˙̇n ^
3 3
nn
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&
&
?
24
24
24
11
11
11
Voix
Piano
p
p F
71 ∑ œn œb ˙n ˙
qu´il
71
˙n œ# ˙̇# ˙̇
jœb
œœn
˙b
3
3
nn 
œn œn
œ
œ#
#
≤
œœ#n
œn ≤
œœnn
œb

&
&
?
11
11
11
24
24
24
11
11
11
Voix
Piano
Senza tempo
π flent puis accélérer p
P ƒ π
l´avant bras
en obliger
sur le clavier
72
wb
U
œn
œn
œb œn
œb
œ
œn
72
wbU jœ
œn
#
.
≤
)( œœn
n
.
œb .
œœbn .
nn
U j‹‹nn 
n
n
Andante - Alla breve (h = 60-63) F
quasi f F π quasi f
  .˙n œ
n´en
˙# >
œn œb
˙n >
˙n ˙ œ# . œn . œn . œœ#n .
3Jœn
v .
 œn
œb - u̇ œb
œ#
&
&
?
11
11
11
24
24
24
23
23
23
Voix
Piano
ƒPf p
Senza tempo
p
74 œ œ œ# œn œn œb
wU
74
www#
n
b
U
œn
œn
œœœ
#
bn
, ≤
)(
œ# . œn
.
,

n
n U
(h = 60-63) Andante - Alla breve
F
∑
œn >
œ# ˙n - J
œn ^ œ# œ œn
^ ˙
œn œ# œn >
œn
œb
˙n -3
3
wwbn >

n
n
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&
&
?
23
23
23
11
11
11
Voix
Piano
F
FF ƒ
76  Œ ˙n œn 
3
se
76
˙b ^ œn œn > œn ˙# v
œœn# . œn .
Œ jœ# œn -
3

n
n j‹
‹n
n 
n
n
∑
œ#
> œn
˙n ^ jœn ^ ˙# > œn - œb
œn ^ ˙b - œn
œb ^ ˙n -
3
.
.


- - - - - - - - - - - -
&
&
?
11
11
11
22
22
22
11
11
11
43
43
43
Voix
Piano
 *
Senza tempo
accélérerP
ƒ π
78
œ œb
œn wn
U
jœ#
ve
78
wwwwwwww
n
nb#n nbn
U
œ# . œn .
œœn .
œb .
œn . U


Andante - Alla breve
P
∑
 ˙n -
˙n3


Senza tempop
p
jœn w
U
lit
w
wn
nU
)
)(
(
œn œb œn
œn
œb
œœnn 
‹
‹
- - - - - - - - - - - -

?
43
43
44
44
42
42
83
83
Piano
Vif - Assez Vif
ralenti
(Maracas)
πƒ
F
(Tam-Tam)
81 ‰ . R̆        
Œ  Œ
ralenti
d´avantage accel.
F p 
ƒ
(Tam-Tam) (Claves)
‰ . R̆    Œ Œ J
3
3
Œ  Œ n
˘
& ?
cédez
P p
F
(Gong)
Œ   &
Œ  &
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&
&
&
83
83
83
44
44
44
85
85
85
Voix
Piano
(un peu pressé

Lent, flexible (q = 46- 48) 
PFf(un peu cédé)
f
84
œn
œn > œ
œ
Jœn > œb
Mais, chez qui
84
jœ# .œn
Jœn
jœb nn
?
F
P
œn
œn œn
˙ rœn œn œn
˙n jœn
du rê ve se do
˙̇#
>
˙̇̇
˙n
nbn
..nn
‰
˙̇̇̇
˙n
bbbn
)(
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
- - - - - - - - -
&
&
?
85
85
85
83
83
83
44
44
44
Voix
Piano
revenez)
*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IŸ
(cédez )f
F
f
86
rKœn
œb
œn
.œ#
Jœn jœ Jœn
86 J

 ‰
J
œœ#n .œn .œ#
J

‰ ≈
Rœn rœœnn 
Œnn
più f
jœn
œ rœn œ œ#
œn œn œ# œn œb ‰
nn &
- - - - - - - - - - - - - - -
&
&
&
44
44
44
43
43
43
44
44
44
Voix
Piano
√
F
F p p
88 .˙n
jœb Œ
U
re
88
..˙̇n# J
œœn# U ‰
œœnb .
œ#
.
œœnn . œn
œn
œ#
jœœnb
U
‰jœœnb ..˙̇
pP
(à peine
cédé)
F p
.œ# œ- œ œn .œb
Tris te
‰ . Rœœb# œœ ≈
.Jœn
Œ Œ ≈ ..
jœœnb
?
- - - - - - - - - - -
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&
&
?
44
44
44
45
45
45
Voix
Piano
√
πp
π
90 ˙ œn ˙ ,3
ment
90 
œ#
œn
œn
œb
œb
œn
œœœœ
˙̇
˙̇ ,
3
 œœ#n ˙̇
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-
‰
œœœœn
#n#
- œœœœn
nn#
- ˙˙˙̇̇
3
pJ
œœœœœnnnnb
˘ ‰
....
˙˙̇̇nnn#
Sub. Rapide q= 120
f 
p
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Guit.
Harp.
...˙˙̇bnn
J
œ
œ#
b ̂ ‰ Œ Œ
,.

...˙˙̇bnn
jœœœ# bn
̂
‰
J
œœœnbn
ÿv
∑
~~~~
~
&
&
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42
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44
44
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26 Lent, très soutenu q= 60
∏
185 ∑
∑
˙˙˙̇b#n#

∑
Œ œœœœnbnn
> ˙̇̇˙
wwwwb#n#
F
 p
∑
œœœœnbnn ....
œœœœ
œœœbn #
˘
˙˙̇bnn
Jœ# )( œ# > ‰ . rœœœœb#n# 
3
f
fp
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f
Bongo Œ jœœn# >
œ œ3
œœœbnn ‰ Œ 
3
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189 œ œ ?
∑
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œœœœb > œœœœ
3
∏
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Cb. wwn# œn )(
≈ œœœ#bn
 œœn# œœ Œ J
œœœ#n# œœœ
3
≈ rœœn# v
‰ Œ Œ jœœ
œ
n
n
b œœ
œ
3

wwn# œn )(
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œ
n
n
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^
 . .Jœb v
œ
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&
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f
pf
Fl.
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˙˙n#
‰ jœœn# 
œœnb
Œ œ#˙˙˙n#n
>
ƒ sub. pClaves
wwn#
œœnb ˙̇nb ≈ rœœ#n œœ
3
œn
>
‰ 
^
œœ##
v œœnb
^
˙̇˙˙
˙
≈ R
œœn# œœ
3
3
‰
J
œœœ
œ
n
n
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?
&
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44
44
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
Guit. Xyl.
194
wwn#
..˙̇#n . .. .œœ œœœn#n ^
œœn# Œ J
œœœnnb
̂ ≈ R
œœœ#
b
n
̂
‰ ‰ ‰ . . R
œœœnn#
^
3 3
F
˙˙n#
Œ jœœœnnb >
Œ3
Œ Jœœnn
> Œ
3
,
f
P
f
wwn#
.˙n œœœ
n
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œœœ
n
bn œœbn
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3
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gliss.
glis
s.
27

197 ‰
197 ‰
jœœœœn##n
Modéré q= 90 (-80)
P
P
p p
*)
œ#
Bas
*) The glissandos should be extremely slow and gentle.
Sing practically without vibrato. The rhytmical values
should be free within the measured bars.
wwwwbnbb
.˙b œb
jœn wn
P πœb Jœj .
se
wwwwbnbb
œb œb ˙b
wn
- - - - - - - -
&
?
&
?
42
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42
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Voix
Piano
~~~~~~~~~~~~~~~~

Ÿ
gliss.
gliss.
 p
p
f p
200
Jœ#
> œn
de
200 ∑ &
‰ jœœœnn #
^ ...˙˙̇...˙̇̇#nn v
...œœœ œn

)(
...˙˙̇bbb
^ ...œœœ œœœbnb
wn P
F prespiration
   courte
F

Claves
,œL œJ . œL œl œ# œL
ba
Jœ
...˙˙˙nn#
œœœ
˙n ˙n
- - - -
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gliss.
gliss.
√
~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ÿ
P p

f
202 œ# >
202 ∑
œœœnn# œœœœnbbn 
>
‰ Œ
3
‰ ..œœbn
sub.F 
Fπpf
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Rœn > œj œn Rœj .
sal
jœ> œ œ œ> ?
∑ ?
˙n
,
˙n
- - - - - - - - - - - - - - - -
&
?
?
?
42
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44
44
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81
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ƒ
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P
F f
204 œn > œj œn
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.˙n œœb )(
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œœœbn# ‰ Œ ‰ . rœœœœnbnn œœœ#n# >
œœn# >
œœœ#n# >
3
&
≈ rœœœ
n
nn ‰ Œ ‰
. rœœ#n œœnb >
œœb >
œœbn >
3
P
∑
Œ
œœ#n
-
Œ œb -
p
P
 p


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∑
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Jœ#  ...œœœb#n œœœ œœœ œœœ œœœn## œœœ
3
˙b rœb 
>
‰ . Œ˙n
R
œœnn
ÿ>
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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p
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Jœb
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J
œœœ
n
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jœœœœn##n >
π P  F
p F F
F
œb œ# > Jœn œn > JœL 
,
Rœj œn
teIet de la
˙̇̇n## œœœ œœœnn#
 ‰ Œ
3
?
.œ# jœœn œœ jœ# œœn œœ..˙˙n# Jœn œœ#
- - - - - - - - - - - -
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44
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44
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209
Jœn
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jœœœœœnn#n# -
j
œn -
πpsub. F
FF
œj œL œj œb œl œJ .
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Œ ≈ œœœ#nn œœœ
jœœœ
‰5wwwwwnnnnb &
Œ ≈ œœ#n œœ
jœœ
‰5
ww#n

‰
‰
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 f
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p F f
p
212 jœ œ œ>
 Œ J
œœœ#n
n ^ œœœnn
 Œ œœ#nwwwwww#
nbn#n
ƒ
f
f 
∑
˙̇̇n#n œœnn œn .œb - jœœ#n
œœbn œœ jœn
˙̇#n
jœœ .œb
sub.p sub.ƒ sub.p
p
Harp.
f
f
œn >
œb
œn ^
œn
œœœnbn
-
jœb
˘ œn œ
Jœb .œb( œ )
.œb
jœœœnbn œœœ
jœœnn œ# v
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˙
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
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217
œn œ#
.
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œ
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&
œœnn œn .œb
^
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Lent q= 60
p
Œ
...˙˙˙bnn
wwbn .˙b œb

˙˙˙bnn J
œœœnbn ^ ...œœœnnb ^
wwbn ˙b ‰ .œb v
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P
J
œœœbnn
jœœœœ
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π
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#
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F
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˘ 
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#
bn# J
œœœœ
#
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
˙̇˙˙
p
jœœbn -
Jœb -

jœœœn#n
 ?
jœœœn#n

f
 . œœœnnnwwwn#n &
Œ ‰ . rœœn#

w#
F p
≈ œœœbnn Œ Œ .
jœb Jœ#
5
? &
≈
œœn#
Œ Œ .
jœœnn
jœœbn
5
w#
&
&
?
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44
44
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Piano F
30
227 ‰ . ‰
227
...œœœn#n > œb œn
œ#.œ# > œb œn
p
π
∑
˙n )( ˙n )(
wwnb
p
Bouche fermée
Jœ# œb
œn œn
œœ#n ..œœn# œœ
wwnb
π
F
wwn#
jœb ˙˙n > ˙˙
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f p F
f ƒ
f
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Jœn œl
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Jœœn#
œœœnn# ˙˙˙ Œ
3
..˙˙nb œœnb
F p
(très
court)
p
p
p
Vc.
P
Harp.
Xyl.
œl >, œL
 ˙n œ# )(
Œ Œ jœœœn#n ˙˙˙n
3
 œœœœn#nn Œ˙˙nb ˙˙
p F
π
F
Xyl.
Jœ#
œj >
˙n ˙
≈ ..jœœnn Œ 
≈ ....
jœœœœ#bbn Œ wwnb
&
&
?
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gliss.        très léger
sub.F
234
234 ‰
jœœœ#nn
>

p
P  F sub.pp
Jœn œj >
Œ ‰ ‰ jœœœn#n
^ ...œœœ
jœœœn#n
3
œ# .˙
œœœ#nn ˙˙̇ œœœ
poco
F
f 
Jœb
˘
˙˙˙nn# jœœœ ‰ ‰ œœœbnn
^3
˙# ˙
 Œ ‰
œ#
^3www#nn

‰
Jœn
J
œœœ#bn
&
&
?
44
44
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Piano Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~
P
π f
238
JœL
˘, œn
238  Œ ‰ œœœbnb
>3
 ˙#wwww#n#n œn )(
f π
F π
Jœb œl
œœœbnb Œ Œ
œœ#n ^ œ# ^ œœbn
^
˙#Jœ# ...œœœn# J
œœn# ˙̇
F π
œJ
www
#nb
wwww#n#n
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f
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F
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
˙
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#
-
˙˙˙nnb œœœn
jœœœnnb œœœnnb
3

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˙
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n
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3
&
?
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Vc.
245 ‰ .
œ# >
œ# &
œn >
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31 Modéré q= 90
P 
f
∑ ?
 jœ
œn
#

œœœb
n - jœœœ œœnb
.
œb >
wn
‰ œœnn >wwwnbn
P
Vc.
P P
Œ jœn .˙
3
œ# )( &
œn jœ jœ œ ˙
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wn œœœnbn J
œœœ J
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&
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œ
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œœbn ..œœ
jœn
>
>
œœnn œœ
Jœ#
w
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R
œœn# œœ
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∑
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œœ#n œœbn
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3
&
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F πf sub.ff
250 jœœn#
..œœbn
œœ##
œ
œn
n
˙
˙˙n
n
# œn œb
w# jœ
œ#
n
^
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π
˙̇n#
˙#
˙#
Toujours Modéré q= 9032
∏
π f
Œ ˙b
œ# ˙̇˙nn
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 
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>
˙̇
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˙˙̇
˙
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&
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 ‰ œœn
n œœœnnb .
Œ rœœnn( )ww#n
R
œœ##
v
˙̇ḃnn
˙˙nn ˙̇##

F
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F
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ƒ
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259 ∑
œœnn ..œœ œœ#n ‰
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œœ#nŒ Jœb ÿ
3
Œ Jœœ#n
 Œ ‰ ..œœn#
3
f sub.p
∑
Œ œœbb
œn
...
jœœœnnb
Œ ≈ ...
jœœœnnb
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 f
f p
Œ Œ Jœ̂ œ œ3
œn Œ 
..˙̇nn œœ ,...
˙̇̇n#n œœœ
&
&
?
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44
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262 œ
 Œ ≈ .Jœn
>
œœnn jœn œœ Œ œœ>œœn# Jœn ˙̇ œœ>
∑
˙n
˙˙nn ˙̇n#
pf ƒ
P
∑
œn jœœœ#nb v J
œœœ#nb ^ œœœ^ ≈ .Jœn Œ
3 3
œœœbnn Œ
jœœœ
b
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3
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œœœbnn
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33 Modéré q= 90p
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265 Œ ˙̇˙#nb
jœn œœnn ˙˙
Jœn
œœn# ˙̇
œœœ#nb ˙n
..˙˙nn œœn# Jœn œœ# œœ
P
.˙n
œœnn jœn ˙˙ ,œœn# Jœn ˙̇#
&
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Lent q= 60
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268 ˙n ‰ jœœœ#nn ÿ
Œ
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>
œœn#
> œœœ#n
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Œ
œœœbn# œœœb#
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3
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&
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√ √Flottant, rubato q= 52
f πF P
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œ
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n
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..œœ#n
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.

œ
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n
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35 Modéré, sans traîner q= 96
P f
273 wwww##n#  ‰ Jœn > .œn
ww#n
≈ jœb > rœn œ œ ˙
3
œn ≈ Jœn > .Jœb ˙
ww#n
f
œn œn œb œn œ
3
˙̇#n
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F
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˘
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3
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Œ
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36 Assez lent q= 72
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. œn
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46 wb
œ œ R
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œb œb œ œ# œ Jœ# ‰ Jœb ≈ Rœn
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47 wb
jœ. ‰ œ œ œ œ œ# œn œ
jœ
. ‰ œb œ œ œb œn œ# œ#
π p
loco
œn Œ Œ œb œb ≈
house. loud ly.
œ œ œn œ œ œb œn œ ≈
house. She mia owed loud ly.
wn
œ# ˙# j
œ
. jœœœœb -
&
.˙ jœ. ‰
- -
- - - - -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
&
&
?
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Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~~
Ÿ
Ÿ~~~~~~
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49 ∑
49 wn
Jœœn
. ‰ J
œœb . ‰ Œ œœ
-
˙# œnJ
œœ# > ‰ Jœ# ‰ Œ œb
π
(q90)
∑
wn
jœœbb
. ‰ ˙b
- jœœ
. ‰˙b -
˙
- jœn
.jœœ
.
‰
-̇ Jœb .
‰
∑
wn
jœœbb
. ‰ ˙b
- jœœ
. ‰˙b -
˙
- jœn
.jœœ
.
‰
-̇ Jœb .
‰
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What´s
wn
 œ œb ‰ . Œ
J
œœbb
.
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œœ
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‰
jœœ
.
‰ ˙̇
A
>
œ œb œ
jœœb
.
‰
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.
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Œ
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J
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.
‰ ˙̇bb
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.
‰
jœœ
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‰ ˙̇
A
>
œ œb œ
jœ
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‰
∑
Œ ‰ . Œ
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∑
∑
∑
jœœbb .
‰ ˙̇bb
jœœ.
‰
jœœ. ‰ ˙̇A œ œb œ
jœ
œb .
‰
mezza voce .œ jœ
I´ve had
∑
∑
∑ 
∑
jœœn .
‰ ˙̇nn
jœœbb .
‰
jœœ# . ‰ ˙̇#
-
A œ œb œ
jœ.
‰
(flüstern)CAT
.œ jœ 
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∑
 ˙# 
I´ve
Œ . . ≈ Œ
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∑
jœœn .
‰ ˙̇nn -
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‰
jœœ# . ‰ ˙̇#
-
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‰
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F
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F
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jœœ.
‰
˙# ˙
jœœ.
‰
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‰ ˙˙̇#n jœœb .
‰
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∑
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‰
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
jœœœœ
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- - -
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fol low ing year there was a
œ# œ# œ# œ# jœ# œ# jœ#3
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˙
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œ# œ# œ Jœ
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˙̇̇bb
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œ jœ œ jœ
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a fire the
œ jœ œ jœ
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3
DI NA RY! IT
     Œ
TRAOR DI NA RY!
˙̇̇̇# œœœ œ
˙˙˙˙b œb -
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  ‰ ‰   
3 3
REAL LY IS EX TRAOR
Œ j   ‰ ‰  3 3 3
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3 3 3
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Requiem (q69-80)
π
(Peking-Opera Cymbal)
115 ∑
∑
∑
∑
115 ∑
‰ œ- œ- œ- jœ
∑
p
F
∑
∑
∑
∑
rœœ Jœœ#
>
‰ Œ 
œ .˙
˘
 ˙b

∑
[ohne Mikro]
[ohne Mikro]
[ohne Mikro]
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙̇-wb
Œ ˙b - œ-
p
p
p
p
(Vl.)
(Celesta)
π
πP
Œ ˙
- Œ
SMOKE
Œ -̇ Œ
SMOKE
Œ ˙
- Œ
SMOKE
Œ -̇ Œ
SMOKE
Œ ‰ J
œœœ
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(Vl.)
π
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(Tibet-Cymbal)
(Bass Drum)
Œ Jœb ‰ 
WATCHED
Œ jœ ‰ 
WATCHED
Œ jœb ‰ 
WATCHED
Œ Jœb ‰ 
WATCHED
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œœœbb >
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œœ# > Œ‰ . .. .
˙̇
jœ> . .. .˙̇ œ# j
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‰
p
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P
F
≈ . Rœb Jœb Jœb ‰ 
A BOVE
≈ . rKœb jœb jœb ‰ 
A BOVE
≈ . rKœ jœ jœ ‰ 
A BOVE
≈ . Rœb Jœb Jœb ‰ 
A BOVE
œ
‰ J
œœœbb > 
‰ ..œœ ‰ J
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œœ
-
œ
-
œœ
-
œœ
-
œœ
-
œ
-
œœ
-
œœ
-
œœ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œb
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-œ#
-
œ
-
œ
-
œ
- - - -
œ
-
œ
-
œ
-
œ
- - œ-
œ
-
œ
- œ- œ- œ- œ- -
œ
-
œ
-
œ
- œ- œ- œ- œ- œ- œb - œ- œ- œ- œ- œ- œ- Œ Œ
jœ œb - œ-
œb - œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb - œ- œ- œn - œ- ‰ &
&
?
&
&
83
83
83
83
LADY
B
Piano
√ √ √
π
(e90)75 ∑
œ œ ≈ ‰ ‰ Rœ3 3
mir ror she
75 ‰ œ# œ œ
œ œœœœ
‰ œn œ# œ œœœ3..œœ##
‰ ‰ œ œ#
...rol ling
œ# œ# œ œ ≈ ‰
3 3
saw a fi gure
jœ-
‰ œœbb œ#
œ# œ
&
...J
œœœn# - ...J
œœœbn -
p
‰ œ# œ# œn œn
3 3
on the floor inœ œ œ œ œ œ#3 3
rol ling on the floor in
jœ-
‰ J
œœœœ#
Jœœœbnb
- œb œb œn œn
3 3
- - -
-
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&


?
&
&
LADY
S
M
B
Piano
√
√
√
f π
78 œ# œ# ‰ rœn œ œ# œ#
3 3
weep ing and la men
∑
∑
œ œ ‰ Rœ œ œ œ
3 3
weep ing and la men
78
jœ-
‰ ‰
œ# œ# J
œœœnnb - Jœœœbb
- π
œn œn ‰ ‰
ta tion...
∑
Œ ≈  
3
VE RYœ# œ ‰ ‰
ta tion...
‰ œb œ œ#
œ œœœœ ?
Jœœœnb
- œ œ# œ jœ
3
?
∑
∑
j ≈ ≈   r ≈
3 3
SAD, IS IT NOT?
∑
‰ œ œb œ œœœ
3
.œb
&
‰ œ œ# œ œ œœœœ...œœœnb &
?
∑
‰ ≈ r j
BUT NOW:
∑
∑
...œœœ
...œœœ
-
- - - -
- - - -
&

&
?
LADY
S
Piano
(√)
π
82 ∑
‰ ≈   j3
LOOK AT THIS!
82 ‰
œœœ
nb
œrœœœ ≈ œœœbb
F
(f)
Sff
‰ ≈ Rœ> ‰ Rœ#
3
Then she
∑
≈ œb œ
rœœœ
>
≈
rœœœœn# ≈œb œ œ#
œ#
R
œœœœ
jœ rœœœb#
.
≈
rœœœœbb ≈
R
œœœb ≈ &
p
œ# œ ≈ œ#3
showed the
∑
œœ#
jœœ#≈ Rœb >
œn
>
‰ ≈
œ> œ>
~~~~
~
~~~ ~
~~ ~
~~~~
~~
&
?
&
&
LADY
B
Piano
(√)
Sf π
85 œ# œn ≈ ‰ ‰
3
o ther...
≈ œ# œ œ#3
o ther side...
85
jœœ#
. œœ#œ œb ≈ œœ œœnb œ
œ œ
J
œœœb
. ‰ J
œ#?
f
∑
Rœ ≈ ‰ Rœ# œ œn
3 3
be yond the
jœ œœ#œœn œœb ≈ œn œn œ
≈ œb œn œ jœb
Rœ# .
.J J&
Sf
f
π
‰ Jœ# ‰
room...œ# œ œ
room one could
jœœœ#
. œœ#≈ Rœb ≈ œœn œœnb œn
jœœœnbb
.
‰ ‰‰ Jœ# Rœ.
≈
f
Sf π
‰ Jœ ‰
see...œ# œ ≈ œ3
see the
jœœœ#
œœ#≈ Rœœb ≈ œœ œœnb œ
jœœœ##
.
‰ ‰
‰ Jœ# Rœ.
≈
- -
-
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&
?
&
&
LADY
B
Piano
(√)
89 œ œb œb ≈ œ œn œ œb œb
3 3
plum blos soms and cher ry blos soms...œ œb Rœb ≈ ‰ Rœn
3
3
plum blos soms and
89
‰ œœ# >œœn œb ≈ Rœn J
œn >
≈ œœbb œb
œb
œ
> J
œ
f
∑
œn > œb œ œb ‰ œ œ3
cher ry blos soms in the
œœn > œœbb œœbn > œœnb œb
.œ
Rœ-
≈ ‰ ‰
f
‰ œ œb ‰3
gar den...œb œb ‰ œn œ
3 3
gar den, and the
œœn .œb J
œœb >
jœ
œ>
Rœb -
≈ ‰ ‰
- - - -
- - - -
&


?
&
&
LADY
S
M
B
Piano
(√)
f
92 œb ˘ œ̆ œ̆ œ# ˘ ≈ Rœ
sing ing warb lers were
∑
∑
œ̆ œ̆ œ# ˘ œ# ˘ ≈ Rœ
sing ing warb lers were
92 œœb
.
œ
.
œœb
.
œ>
.
œn
. œb .œb
> J
œ
rœ
≈ ‰ ‰
f
Jœ# rœ ≈ Rœ# œ# œ#
3 3
fly ing from tree to
∑ &
∑ &
Jœ#
>
Rœn ≈ R
œ œ# œ3 3
fly ing from tree to
œœ#
.
œb
.
œœb
.
> œn
.
œœnb
.
> œ
.
.
rœ# - ≈ ‰ ‰
f
f
DREAM LADY
DREAM LADY
MIKRO
MIKRO
(The  Mirror-Song)
f
Jœ ‰ ‰
tree
≈ . Rœ
> Jœ> ≈ R
œb >
To whom, to
≈ . rKœ> J
œ> ≈ Rœb >
To whom to
Jœn ‰ ‰
tree
R
œœ ≈
rœœ

Rœœœb
m
Rœb >
rœ- ≈ œ# œ# œ œ
œ œ œ#
≈ Rœb >
7
?
- - -
- - -
&
&
&
?
S
M
Piano
95 œb > œb > œ> Jœ> Jœ# >
3
whom
œb > œb > œ> Jœn > Jœn >
3
whom
95 œb œb œ ≈ œ œn œ ≈ œ# œ# œ ≈
3 3 3
Rœb > R
œn
> R
n
>
≈ rœb
œ> œ>
≈ Jœ> œb >
œ œb
shall I
≈ Jœ> œ# > œ œ#
shall I
≈ œ œ œ ≈ œb
> œ œb
3
œ
.
œ
- J
œ
 ‰
‰ ≈ œ#
> œ œ#

f
œ> Rœ# > ≈
show it,
œn > Rœ# > ≈
show it,
œn œ œ œ ‰ œœ## > œ# œ ≈
3
3
Jœn > .Jœn Rœ>
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&
&
&
?
S
M
Piano
€
P
(Vl.)
98 ∑
∑
98 ..Jœœ
> ..Jœœ
>
.œœb œb œ œ œ œ
∑
∑
‰ J
œœ> Jœœ
>
Jœ œ>
f
‰ . Rœ# > Jœ
To whose
‰ . Rœ# > Jœn
To whose
Jœœ
>
≈
rœ# > œn œ œ ≈
3
Rœb > R
œ
œ rœ rœ
-
P F
Jœ œb
ears
Jœ œb
ears
‰ œb œ œ ≈ ‰
3
œ#
>
œ Jœ œ œ

Rœ# ≈ œ#
~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~
&
&
&
?
S
M
Piano
€
P
102 œ# Jœ
shall I
œb jœ
shall I
102 œ# œ œ œ# œ Jœ
œ œ œ
≈
3 3
œb jœ
.
‰ ≈ Rœb ≈ R
œb

Jœ œb
jœ œb
‰ J
œb -
‰
‰ jœb
- ‰.œb

Jœ> Jœb > ‰
bring it
Jœ> Jœb > ‰
bring it
J
œœ> J
œœbb > ‰
Jœb ≈ .jœ> 
P
(Vl.)
∑
∑
‰ J
œœ> Jœœ
>
jœ œ> 
∑
∑
..Jœœ
> ..Jœœ
>
œ œ> ≈ ≈
rœ>
∑
∑
‰
œœ> œœ>
.œ
∑
∑
..Jœœ
> ..Jœœ
>
.œ
~~~~~~~~~~
~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~
~~~~~
&
&
&
?
S
M
Piano
p
109 ‰ ‰ Jœ
This
‰ ‰ Jœ#
This
109 ‰ ‰ R
œœb
.
≈
œ jœœb#&
œ œ# œ œb œ œ#
dawn
œb œ œb œ œ œn
dawn
œ œ# œ
œb œ œ#
jœb œ#œœn# Jœ
Rœn ≈ ≈ Jœ Rœ
in the
Rœb ≈ ≈ Jœb Rœn
in the
R
œœn
. ‰ . ‰
jœ# œœ#.œ
f
œ Jœb
moun tain
œb jœ
moun tainœœb - J
œœbn
œ# œn œœœbb J
œœ
œ> œ ‰ ‰
vil lage
œn > œ ‰ ‰
vil lage
R
œœ
˘
≈ ≈ œb > œb Jœ
.œJœ.
‰ ‰
- -
- -
~ ~~~ ~~~~
~~~ ~
~ ~~~~~
~
~~~~~~
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&
&
&
&
S
M
Piano Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f
114 ∑
∑
114 .œ œb
>
œb
œœb ‰ ?
ƒ p
∑
∑
Jœ œb > œ
‰ . ?
‰ œb
>
œ .jœ
f
p
∑
∑
‰ ≈ .Jœ &
œ ≈ œb
œb œb œ
p F f
fFp
≈ Jœ Jœ Rœ
This, this, this
≈ Jœ Jœ Rœ
This, this, this
œb )( œb œb œ
jœœ Jœœœ
>
R
œœœ>œb œb
œœbn jœœbn&
&
&
&
&
S
M
Piano
√ √
118 œb > œ ≈ œ œ œ œb œn . œb
. œ. œb . œ.3 3 5
mu sic, mu sic of the ho to to gi su,
œ# > œ ≈ œ œ œ œ œ. œ# . œ. œ# . œ.3 3 5
mu sic, mu sic of the ho to to gi su,
118 œb > œ ≈ Rœb . ≈ œ. œn
. œ# . œn . œ.3
5
œ# œ ≈ ‰ œ
.
œ#
.
œ
.
œ
.
œ
.3 5
....
œœœœb
b
≈ J
œ> Rœ
> œ œ# œ œ3
this, this mu sic of the
≈ Jœ> Rœ> œ#
œ# œn œ3
this, this mu sic of the
≈ J
œ
œ ≈ œ œ# œ œ
3
œb œb œ œ œ œ œ Jœœ
. jœœœbb
3
- - - - - - -
- - - - - - -
&
&
&
&
&
S
M
Piano
(√)
F
(Horn)
120 œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰
5
ho to to gi suœ# . œ. œ. œ. œ. ‰ ‰5
ho to to gi su
120 Œ ≈ . œ# œ#5
120 œ œb œ œ œ ≈ .
œ# œ# œn œ#
≈ .
5 5 5
≈ rœœb
> jœœœ#
>
≈ rœœ#
.
...œœœbn#
P
P
‰ ≈ Jœ Rœ
as he
‰ ≈ Jœ# Rœ#
as heœ œ# œ œ .œ
>
œ
.5
≈ œœœ#
.
≈ œœœ
.
≈ œœœ
.
≈ œœœ# . ≈ œœœ. ≈ œœœ.
œ Rœ Rœ
greets anœ# Rœ Rœ
greets an
∑
≈ œœœœ#
. œœœœ . œœœœ . ≈ R
œœ#
≈ œœ#
. œœ
. œœ
. ≈ rœnœ
.
œ
.
œ
. J
œ
- - - - -
- - - - -
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&
&
&
&
&
S
M
Piano
(Horn)
123 œ œ ≈ œ>
3
o ther day.œn œ ≈ œb >3
o ther day.
123 ≈ ≈ rKœ œ œb œ œ œ œ œ œb
3
3 3 3 3
R
œœn . ≈ Jœœb
-
Jœœ
-
œb œ œ œ œ œ.œ
∑
∑
œ œ œ œ Jœb > jœ>
5
œœb - œœ œœ
œb œ œ œ œ œ.œ
p
p
∑
∑
œ œ. œ. œ.
3
Œ œ.( œ. œ.
3
∑
lento
lento
U
U
.œ#U œ œ# œ œ œ# œ
.œ#U œ œ# œ œ œ# œ
∑
DREAM LADY
DREAM LADY
∑
∑
Rœ# ‰ . ‰
Rœ# )‰ . ‰
∑
-
-
&
&
?
&
43
43
43
43
S
M
B
Piano
MIKRO
MIKRO
(e116)
128 ‰ ≈   
Thismakesone
‰ ≈   
Thismakesone
∑
128 ∑
  ≈ ‰ ≈  
hap py, does it
  ≈ ‰ ≈  
hap py, does it
∑
∑
PRIEST
p
(Rin)
R ≈ ‰ ‰
not?
R ≈ ‰ ‰
not?
‰ ‰ œb œ3
...said the
‰ Jœ# . ‰
∑
∑
Jœ œn œ# œ œ#
la dy, and that was
∑
∑
∑
œ œn Jœ œn œb
3
the and of my
∑
e =q )(
(Keisu)
∑
∑
Jœb ‰ ‰
dream.
‰ Jœœ
. ‰
-
-
-
&
&
&
?
43
43
43
43
LADY
S
Piano
(q116)
∏
134 Œ Œ œ jœ
3
Though the
∑
134 Œ Œ œ#
∑
GIRL ohne MIKRO
π
œ œ# Œ
priest´s dream
Œ Œ œn jœb
3
Though the
˙ ≈ rœœœb .
≈ rœœœbbb .œ#
œ#
Œ Œ œœœ# .
jœœœ.
3
∑
œ Œ œ#
priest´s dream...
≈ rœœœbb .
‰ Œ ≈ rœœœ#bb .
‰
jœœœ# . ‰ Œ
jœœœ# œœœ
3
~~~ ~
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&
&
&
?
LADY
S
Piano
p
137 Œ ‰ œ œ œ
con cerned my
rœ ‰ . Œ Œ
137 ˙ ‰ jœ.œ# Jœn œ
œœœ ˙̇ ˙
œb œ# œ ‰ Œ
own fu ture...
Œ Œ ‰ jœn
con
œb œ œœ# ‰ . rœœœn## .
˙̇̇ ‰ jœœ.
∑
œb jœ œ œ# œ ‰
3
cerned my own fu ture...
≈ rœœœb# .
‰ ˙̇˙˙b
Œ ˙#
Jœœ
. ‰ Jœœ# .
‰ Œ
‰ Jœb œ œ
jœ#
3
I paid no at
∑
œœ## . œœ.
‰ œb œ˙#
J
œœœb . ‰ Œ Œ &
- -
- - -
&
&
&
&
LADY
S
Piano
141
Jœ# œ œ Jœ# œ œ œn
3 3
ten tion to it at the time...
‰ jœ œb œ jœb
3
I paid no at
141
œœ# œœ œœ œœ# œœ
Œ ‰ œ œœb œœœb œœœ œœœ
3 3
Œ Œ ‰ Jœ
but
œb œb jœ rœb ‰ .
3
ten tion to it...
..˙˙
œœœœbbb œœœœ œœœœ œœœœœbbb œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ
3 3 3
œ .œ Jœ#
com posed the
∑
˙˙ œœ œœb
jœœœbbb ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Œ
3 3
- - -
- -
&
&
&
LADY
Piano
F
144
Jœ œ œ Œ
3
po em...
144 ˙˙ œ œbœ
Œ ‰ Jœ œ
(q60)
S
π
∑
...˙˙˙b
.˙
pŒ Œ œ# œ
Fate,
...˙˙˙
.˙
.œ# ‰ œb
fate
...˙˙˙
.˙
.œ .œb
...˙˙˙
∑
-
&
&
&
LADY
Piano
149 œ œ œn
is no
149 ..˙˙ .œ ‰ Œ
∑ ?
∏
. .œ rœ œ#
friend of mine
Œ Œ œ œ?
 œb
rœ ‰ . Œ Œ
œ œ- œ-
˙b œœbb
∑
˙# œ#..˙
..˙̇bb
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&
?
?
LADY
Piano
153 ∑
153 œ# ˙#.˙#
˙b œœ
∑
œ ˙#.˙
..˙̇
FŒ Œ œ œ
Fate
.˙
.˙
˙ œ#
is
.˙
.˙
.œ œ# ‰
no
.˙
.Œ̇ Œ ‰ Jœ
&
?
?
LADY
Piano
◊
(p)
Sppf
158 Œ ‰ .œ
friend
158 ∑
.œ .œ
.˙
∑
jœ# ‰ Œ Œ.˙
π
˙ œ œ
of
∑ &
Œ . .œn˙b œb
.œb .œb
mine
œb - œœb - œœ-
.˙n f
˙ Œ
œœbb - œœ- œœ-
.œ jœ rœ ‰ .
&
&
?
LADY
Piano
f163 Œ Œ ‰ Rœ#
> ≈
such
163 œœbb - œœ- Œ
∑
˙ œ
was my
∑
∑
π
œ Rœ#
˘ ‰ . rœ> ‰ .
bi tter
∑
Œ Œ Œ Jœ
3
f f
.˙b >
thought
Œ Œ ‰ jœb
œ œ œ œ œ œ œn œ œ
3 3 3
≈ Rœ> ‰ Œ J
œb
- ‰
-
&
&
?
LADY
Piano
f
167
œ rœ ‰ . Œ
167
.˙b
œ œ ‰ Œ Œ
3
Œ œb - Œ
f
∑
Jœ> ‰ Œ Œ
‰ jœ> .œ> œ# > œ
∏
∑
.˙b
jœ- œ# œ
j
œ
∑
.˙
.œ
‰ Œ
SŒ Œ ‰ Jœ# .
But
˙ Œ
∑
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&
&
?
LADY
Piano
p
π
f
172
œ œ# œ
life
172
œ œœ- œœ-
Œ œ#
-
œ
-
Œ ‰
Rœb >
≈ œb -
œ œ# Jœ# . ‰
But
œœ- œœ- Œ
œ#
-
œ
- Œ˙ œ-
p
f
π
œ œ œ#
life
œ œœ# - œœ-
Œ œb
-( œ-
˙ ‰ Rœ# >
≈
&
&
?
LADY
Piano
π
175 œ œ# œ
has
175 œœ# - œœ- œœ-
œb - ) œ- œ-
.-̇
S (f)f.œ. œ.
.œ# rœn ≈
now be come a
œœ# - œœ- œœ- ?
œb - œ- Œ
Jœ
‰ Œ Œ
(S)(P)
∏
p
œ. œ. .œ> ‰
hap py thing
Œ Œ œ‰ . Rœ#
Œ Œ ‰ . rœ-
- -
?
?
Piano
◊
178 œ jœ jœ œ œ
3 3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# - œ# -
.˙
˙ jœ ‰
.˙
∑
&
?
?
LADY
Piano
(p)181 Œ Œ œ#
in
181 ˙ Œ
∑
∏
.
ḋeed.
∑
Œ Œ œ-
.˙
∑
.˙
œ Œ Œ
∑
.˙
∑U
∑
œ Œ ŒU
-
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&
?
43
43
Piano
q104
π
(Snare Drum)
∑
Œ œœ> œœ## œœnn œœ## œœn Jœœ## > ‰
5
(Cymbals)
p p
Œ jœœ- ‰ J
œœ- ‰
∑
p
Jœœ
-
‰ Œ Œ
∑
(Snare Drum)
p
∑
Œ Œ œœ> œœ## œœnn œœ## œœnn5
&
&
?
S
Piano
MIKRO
(Cymbals)
Fp
5 ∑
5 Œ jœœ- ‰ J
œœ- ‰
∑
YOUNG LADY (half voice-chatting in high register)∑
∑
∑
(Cymbals)
(Snare Drum)
p
f
 ‰ . r
TO
 Jœœ
-
‰
Œ œœ> œœ## œœnn œœ## œœnn Œ5
>  ≈  > ≈  > >
GE THER WE SCOURED THE WIND SWEPT
∑
∑
- - -
&
&
&
?
S
M
Piano
(Cymbals)
(Snare Drum)
p
p
MIKRO LADY-IN-WAITING (a bit lower then Sopran)
9

- Œ Œ
COAST,
Œ Œ ‰ j
BUT
9  Jœœ
-
‰
Œ œœ> œœ## œœnn œœ## œœnn Œ5
∑
 >  > j  3
FOUND NO SHELLS THAT WE
∑
∑ &
(Cymbals)
(Snare Drum) (Harp.)
p
F
∑
 
- j ‰ Œ
COULD USE,
 ‰ Jœœ
-
Œ ‰
œœ> œœ## œœnn œœ## œœnn
≈ . rKœ5
&
&
&
&
S
M
Piano
(Harp.)
12 ‰ j    
>3
AND ON LY OUR SLEEVES
‰ j    >3
AND ON LY OUR SLEEVES
12 J
œœb > ‰ Œ Œ
jœb > ‰ Œ Œ
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Conclusão 
A redução de uma partitura é um processo de elevada complexidade que envolve as mais 
diversas áreas do conhecimento musical, tais como: a análise e as chamadas “técnicas de 
composição”, a orquestração, a instrumentação, as técnicas de execução e interpretação no 
piano, o acompanhamento, a correpetição e a direção. Ao mesmo tempo, a redução para piano 
não implica apenas a sua realização escrita, mas também a sua execução ao piano. Porém, é um 
processo que requer criatividade e imaginação. Dada a insuficiente investigação e a ausência de 
estudos específicos nesta problemática tão importante para a melhoria da qualidade das reduções 
para piano, realizámos o presente estudo, que pretende trazer contributos para as mais diversas 
questões por esta suscitadas. 
Iniciamos o trabalho com a definição da terminologia utilizada para classificar as reduções 
para piano, sugerindo as respetivas palavras no capítulo 1. 
No capítulo 2 procedemos ao exame do estado da arte sobre o contexto histórico dos 
principais intervenientes na investigação: o piano, a orquestra e a redução para piano. 
No capítulo 3 do presente trabalho definimos a problemática e os objetivos de 
investigação, enunciadas através das seguintes questões. 
No capítulo 4 debruçámo-nos sobre questões de metodológicas, relacionadas com as 
reduções para piano, tais como orquestração, instrumentação, organização de material musical, 
procedemos à sistematização das características de cada naipe de orquestra e debatemos a sua 
utilização e a sua identificação na escrita para piano, bem como discutimos a adaptação de 
partituras de orquestra para piano, demonstrando as opções, soluções e diferenças entre redução 
e transcrição para piano tomando como estudo de caso Sinfonia n.º 2 de Beethoven. 
No capítulo 5 enunciámos a problemática da execução das reduções ao piano, evocando 
questões como a técnica pianística, a leitura a primeira vista e o seu uso no seculo XX, 
apresentamos os aspetos gráficos de apresentação de uma redução e discutimos critérios de 
enarmonia, aplicados nas reduções. 
Dividimos o conteúdo da investigação em três especificidades das reduções para piano: 
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Na primeira especificidade incluímos as reduções de obras para instrumento(s) solista(s) e 
orquestra ou ensemble. Como exemplo, abordámos a estética neoclássica e realizámos a redução 
da obra Concerto da Camera col Violoncello Obbligato do compositor português Fernando 
Lopes-Graça. Com esta redução – para a qual procedemos â analise detalhada dos procedimentos 
necessários à sua realização – propusemo-nos a colmatar lacunas no espólio do compositor e na 
produção em torno da sua obra, bem como a realizar a primeira apresentação pública desta 
redução em Outubro de 2010. Pesquisamos o contexto histórico da obra, as relações entre o 
compositor e o violoncelista Mstislav Rostropovich. No decorrer da investigação descobrimos 
no arquivo de Rostropovich em São Petersburgo, localizado em Nabereznaya Kutuzova, 16, 1º, o 
manuscrito da particella de Concerto, enviado por Lopes-Graça ao violoncelista em 1966. 
Na segunda especificidade incluímos as reduções de obras para solistas vocais com 
orquestra. Abordámos, como estudo de caso, a estética serial e realizamos a redução da obra, até 
agora inexistente, do compositor francês Pierre Boulez Pli selon pli (Portrait de Mallarmé) para 
soprano e orquestra – tendo em conta os aspetos respetivos â redução de uma obra nesta 
especificidade. Esta redução foi estreada em concerto em Setembro de 2011. Realizámos a 
pesquisa sobre o contexto histórico da obra, as relações e influências do simbolismo na música e 
em particular do poeta Mallarmé. 
Na terceira especificidade incluímos as reduções do género operático e suas congéneres, 
tais como obras para diversas vozes, com ou sem coro, e orquestra. Discutimos, como exemplo, 
a estética pós-moderna e concluímos a nova redução da ópera contemporânea do compositor 
húngaro Peter Eötvös Lady Sarashina. Nesse sentido, discutimos as ligações entre construção do 
conteúdo musical da obra e a simbologia do Oriente, reunindo ainda informação sobre a obra e 
sobre as sugestões de redução cedidas pelo próprio compositor. 
Prosseguimos adiante com resumo das questões e conclusões estabelecidas nesta tese: 
A primeira questão colocada discute sobre as diferenças entre a transcrição e a redução 
para piano. A resposta incide no significado de cada um dos termos anunciados. Iniciámos a 
presente investigação com a definição dos ambos os termos, usados comummente para designar 
uma redução para piano. Por outro lado, esta questão está diretamente relacionada com a outra, 
que diz respeito à diferença entre a redução de ensaio e a redução de concerto. A redução de 
ensaio e a redução de concerto pretendem definir o modo de utilização de uma terminada 
partitura: a primeira é usada apenas para o ensaio e a outra para o concerto: a transcrição ou a 
redução para piano podem ser usadas em ambas as situações. Afirmámos que a verdadeira 
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transcrição para piano pretende transformar uma partitura, originalmente escrita para um 
terminado instrumento ou conjunto de instrumentos, numa obra plenamente adaptada às 
características do piano. O objetivo de uma transcrição é a reavaliação do material em função 
das características do instrumento, enquanto o objetivo de redução é a demonstração do 
conteúdo da partitura original, e que se aproxima de particella, mas num sentido oposto. 
Particella é um resumo somatório da futura instrumentação e a redução é um resumo da 
instrumentação existente. Demonstrámos na prática através da redução da trilogia 
Improvisations sur Mallarmé os aspetos acima referidos. Todas as reduções realizadas das três 
Improvisations, enunciadas como segunda especificidade, podem ser usadas num ensaio, mas 
apenas as reduções de Improvisation I e Improvisation II possuem as características necessárias 
para serem utilizadas num concerto, devido à sua ligação mais direta com o piano. No caso da 
Improvisation I, o material das secções instrumentais tem a sua origem na obra intitulada 
Notation de Boulez, escrita originalmente para o piano solo. No caso de Improvisation II, o 
piano é um instrumento central no conjunto instrumental. Em ambos os casos a execução da obra 
na sua totalidade é possível: assim, em relação às reduções destas obras podemos aplicar o termo 
“transcrição”. A redução de Improvisation III prossegue um objetivo diferente:  
 demonstra a existência de vários planos sonoros ao longo de todo o andamento; 
 apresenta um resumo da parte orquestral; e 
 inclui as respetivas indicações de instrumentação. 
A complexidade da textura, principalmente nas secções instrumentais, dificilmente poderá 
ser executada na sua plenitude. Porém, o objetivo da redução neste caso específico é apresentar 
um suporte para o estudo para a preparação da obra (em primeiro lugar para a voz solista), bem 
como para o seu conhecimento geral. Note-se que as reduções das obras que integram a segunda 
especificidade podem igualmente ser utilizadas, ainda que raramente, no processo educativo. 
A primeira especificidade, apresentada pela redução do Concerto da Camera col 
Violoncello Obbligato de Fernando Lopes-Graça, persegue o mesmo objetivo evocado para a 
segunda especificidade. O mesmo é igualmente determinado pela necessidade de um suporte 
“orquestral” realizado ao piano para o uso do instrumentista no seu processo de estudo da obra e 
de preparação dos ensaios com a orquestra. Por outro lado, a primeira especificidade visa um 
outro objetivo, relacionado com a possibilidade de integração de obra no processo educativo. 
Neste caso, a problemática de redução é abordada no sentido de substituição do conjunto 
instrumental, tal como acontece na segunda especificidade.  
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As reduções para piano incluídas na terceira especificidade, introduzidas no âmbito desta 
investigação através do estudo da ópera de Peter Eötvös Lady Sarashina, são comummente 
utilizadas aquando do processo de ensaio de obra. No caso especifico da ópera, a redução é um 
meio essencial para a sua aprendizagem servindo sobretudo solistas-cantores e (ou) coro, bem 
como, a memorização de obra, que antecede os ensaios com orquestra e o processo de 
encenação. 
As três obras escolhidas como exemplos de cada uma das especificidades apresentam três 
estéticas diferentes de composição, respetivamente: estéticas neoclássica, serial e pós-moderna, 
que abrangem o período compreendido entre os anos cinquenta do seculo XX e o início do 
seculo XXI. Esta escolha permite identificar várias problemáticas de redução em cada uma das 
estéticas e especificidades relacionadas com as texturas nestas utilizadas. Estas ultimas foram 
organizadas e descritas no subcapítulo 4.3 da presente investigação. 
A estética neoclássica, apresentada através da obra de Lopes-Graça, utiliza texturas 
polifónicas derivadas de combinações de vertente rítmica com a figuração melódica. O motivo 
inicial, presente em toda a obra, suscita a ideia do monotematismo e serve como base de 
construção da forma musical. A textura é transformada nos eixos horizontal e vertical, em 
função da separação das secções e dos andamentos. 
A técnica serial assenta em princípios de textura cuja sobreposição de camadas 
independentes, baseadas numa escrita mais ou menos aberta, é regulada por princípios 
heterofónicos, como os descritos em Penser la musique aujourd’hui234 (exemplo 96). A textura 
surge através de um plano de construção pormenorizado, concebido previamente, que envolve a 
própria textura no processo de instrumentação e de conceção da forma musical. A união desses 
fatores resulta numa textura-construção, onde o tecido sonoro acumula na sua íntegra ambos os 
termos, renovados no processo de composição da obra. No caso da obra Pli selon pli essa textura 
engloba ainda as texturas provenientes das outras obras do compositor, que por sua vez são 
renovadas através de instrumentação. A existência na obra de várias tipologias de textura acresce 
de complexidade a elaboração da redução para piano. Sublinhamos: a presença da voz solista na 
obra é determinada pela conceção formal dos poemas revelada ao longo da composição; por sua 
vez, a textura vocal é igualmente transformada não apenas no seu conteúdo, mas também na 
utilização de técnica vocal; ao mesmo tempo a textura da parte da soprano é um retrato das 
texturas existentes no tecido instrumental. 
                                                            
234 Boulez, P., (1963) Penser la musique aujourd’hui, exemplo 9, p. 51, Paris: Denoël / Gonthier 
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A estética pós-moderna reúne as mais diversas texturas. No caso da ópera Lady Sarashina 
a textura é organizada em função dos solistas e do conteúdo do libreto. A ópera é proveniente da 
matéria-prima musical que revela a imagem da Lua presente ao longo de toda a obra. Através da 
nitidez da instrumentação distribuída num espaço sonoro amplo e da ausência de uma poderosa 
sonoridade orquestral a textura torna-se, apesar dos meios envolvidos, transparente. A utilização 
de diversas características e de meios orquestrais específicos tais como a diversidade tímbrica do 
naipe de percussão com utilização de instrumentos oriundos do Oriente, os harmónicos e 
glissando no naipe de cordas, a extensão em profundidade e em altura dos naipes de madeira e 
dos metais - gera o tecido criado para o acolhimento do quarteto de solistas vocais. Ao mesmo 
tempo, a textura orquestral pretende reforçar a carga semântica em cada uma das cenas através 
da teatralização musical das imagens, dos comentários e das imitações sonoras. 
Apesar das diferenças evidentes na linguagem musical e nas técnicas de composição entre 
cada uma das obras, todas eles utilizam matéria-prima sólida como meio de construção da 
textura nos eixos horizontal e vertical. Referimo-nos ao(s): 
  motivos iniciais no primeiro andamento que gerem a estrutura, a forma e o processo 
de desenvolvimento na obra do Lopes-Graça,  
 “ADN” serial na obra do Boulez, desenvolvido através dos parâmetros rítmicos, 
tímbricos e sonoros pré-estabelecidos, 
 símbolo da Lua, representado pelos intervalos de duas quintas e sextas cruzadas em 
simultâneo, na ópera do Eötvös. 
Os elementos designados são essenciais na construção da textura em cada uma das obras. 
Por último, procurámos responder à questão mais pertinente da investigação: como fazer 
uma redução para piano? 
A realização de uma redução carece em primeiro lugar de um estudo profundo e 
pormenorizado de partitura orquestral escolhida, numa segunda fase, necessita de uma escolha 
criteriosa do conteúdo, seguido de critérios de instrumentação; em terceiro lugar, o processo de 
adaptação do conteúdo selecionado às técnicas pianísticas é realizado através da sua execução na 
prática; e por último, transformar as soluções e as opções encontradas na prática em partitura 
escrita. 
O processo da escolha do conteúdo procura identificar os aspetos mais importantes da 
textura orquestral. A importância de cada elemento escolhido para a inclusão na redução para 
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piano deve corresponder ao significado do mesmo no âmbito do contexto e da organização da 
forma musical - gerida pelos parâmetros de movimento, ritmo, evidência tímbrica e visibilidade 
sonora, entre outros - bem como, tomar em consideração os aspetos de especificidades da técnica 
pianística. 
A problemática da redução para piano abrange vários temas de interesse cientifico-
pedagógico. Escolhemos esta problemática ainda com a intenção de traçar novos caminhos para 
futuras investigações. Estes necessitam, em nossa opinião, de uma reflexão mais aprofundada do 
conhecimento de áreas de estudo e interpretação como a leitura à primeira vista, a textura, a 
transcrição e a instrumentação nas obras para piano. 
Realizámos novas reduções para piano, analisámos o seu processo de feitura em diversas 
técnicas de redução, bem como o conteúdo da obra, tendo aplicado tais noções na prática escrita 
e interpretativa. Encontrámos e apresentámos as mais diversas soluções para as dificuldades de 
execução e de apresentação das reduções para piano na música contemporânea. 
Esperámos que o presente estudo tenha trazido contributos para futura reflexão sobre os 
problemas evocados, de modo a sensibilizar os compositores, os pianistas-acompanhadores e 
outros profissionais na área da música para a importância das reduções para piano. 
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Anexos 
 
Anexo I 
 
 
Folha de programa da estreia de Concerto da Camera col Violoncello Obbligato do compositor português Fernando 
Lopes-Graça, realizada no dia 6 de Outubro de 1967, na Grande Sala do Conservatório de Moscovo. Os intérpretes: 
Orquestra Filarmônica Estatal de Moscovo, Mstislav Rostropovich (violoncelo), Kiril Kondrachine (direcção). 
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Anexo II 
 
 
Folha de programa de recital, realizado no dia 15 de Outubro de 2010, incluído no projeto da tese Redução para 
Piano: Três Especificidades e intitulado Primeira Especificidade. 
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Anexo III 
 
 
Folha de programa de recital, realizado no dia 28 de Setembro de 2011, incluído no projeto da tese Redução para 
Piano: Três Especificidades e intitulado Segunda Especificidade. 
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